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6) 中野  光（1990）われわれが創る生活科＝生活研
究科　丸木政臣・中野光・川合章編　子どもと創
る生活科　民衆社　p.25









12) 木戸奈保子他 (2004) 和大祭「こどもまつり」に
おける「学びの企画」出展　毛糸で作ろう、プロ
ミスリング、クリスマスリース、和歌山大学教育
学部「学芸」50,89-102
